
















































































l l ） 十一： ????





















































































































ヽ ??C?"? ?ﾃ?CC?"? 
y ?ﾃ?CC?"?|0．0001 ??C?"? 
極値 唐? 唐? 
判定 仂傅ﾂ?ｼ停留点 仂傅ﾂ?ｼ停留点 
























X ??Ss?? ??|1．5708 
y ??．5708 ?ﾃ?CSs?? 
極値 ?? ??[I 
判定 仂?R?ﾆ点 ?i5?極小 
収束解の個数 迭?1 途? 
図3．8a z＝Sinx／cosy　　　図3．8b z＝Sinx／cosy
表3．8　Z＝SInX／COSyの表禾範囲内における極値
解1 弌??
ヽ‾ ??Ss??|1．5708 
y ?? 
極値 ??|1 
判定 ?i5?鞍点 
収束解の個数 ?"?2 
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図3・9a z＝COSX／siny　　　図3．9b z＝COSX／sIny
表3．9　Z＝COSX／sinyの表示範囲内における極値
解1 弌??
ヽ ?? 
y ??Ss??|1．5708 
極値 ??|1 
判定 ?i5?鞍点 
収束解の個数 ?2?5 
図3・10a　窄（X2十の1′16　　　　図3．10b z＝（定十の1′16
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なお、最後の例Z＝（X2＋ナノ2）1／16においてば実数解が見つからず、極値を求め
ることはできない。
鞍点を内包する例としてば　図3．5a，図3．5bに示した2＝Xyの式が簡潔で
よいと筆者は考えるが、文字通り直観的に分かりやすい模範例として、以下
も挙げておく。一般に、鞍点の解説にはこちらの式がよく用いられている。
図3．11a z＝定一辛　　　　　図3．11b　ヂ定一f
表3－10　㌘記一声の表示範囲内における極値
解 
X ??
y ??
極値 ??
判定 ?i5?
収束解の個数 ?R?
これに接平面2＝0を描き加えたのが以下の図3．12aおよび図3．12bであり、極
大でも極小でもある鞍点の性質がよく見てとれる。
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図3・12a∴∴2＝X2子と接平面　　図3－12b　牢記一声と接平面
4．おわりに
極値の判定として、極大・極小の他、鞍点とその他の停留点を求めること
ができる仕様にしているが、鞍点は極大と極小を同時に持つ点、その他の停
留点は変曲点になっている点と定義してプログラムに組み込んでいる。場合
によっては改良点となりうる箇所である。
接平面をグラフ曲面と同空間に表示できる機能は稀有であり、College
Anal〉lSisの特長の1つに挙げることができる。これば今回取り口ナた2変
量関数表示ユーティリティに限らず、他のユーティリティにも使われている
図形描画のアルゴリズムが優れていることを示しており、高い汎用性を生み
出す原動力となっている。
今後さらに改良を加えて利便性の高いソフトウェアへと発展させていきた
い。
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